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KESIMPULAN DAN SARAN 

Kesimpulart : 
Dari basil yang telah diperoleh dalam penelitian ini, dapat distmpulkan 
hahwa pemberian Diklofenak tidak berpengaruh dalam mengurangi 
pembengkakan pasco ndontektomi. 
Saran: 
Penelitian tn! masih haoyak faktor yang horus diperbaikt dan 
disempurnakan, antaranya : 
a. 	 Diklofenak lebth ef.ktJf dib.rikan sejurus setelah operasi. 
b. 	 Jumlah sampel yang lerloln sedik'I sehingga lidak tertutupnya kemungktnan 
ha<tl tnj dipengaruht oleh faktor "error" di dalam penelitian. 
C. 	 Menamhah knteri. sampel dan menyempumakan metnde peneltltan untak 
memperoleh hast! yang optimal dangan mengambil beberapa variabel sepetti : 
• 	 Lama operas! 
• 	 Keseragaman alat operasi yang d.j>akai 
• 	 Metode operasi .. pengambil.n gigi impaksi secara utuh I diseparasi 
